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m u s 
r la frotíinria V León/ 
D A V H R T E N C I A O F I C I A L 
'.regó aue ios Sres. Alcaldes y 
secretarios reciban los números de 
-ste B O L E T I N , dispondrán que se 
Me un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
yo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
•,ervar los B O L E T I N T E S coleccionados 
•rcienadamente, para su encuaderna-
' ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de tod s clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por g i r o postal, 
deben ser anunciados por carta u ofici© a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BoLETl» 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Kea! erden de 6 de 
Abr i l de kS59). 
S U M A R I O 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
Decreto aprobando el Reglamento, que 
se inserta, para el e jecución de la ley 
de Autorizaciones de fecha 9 de Ju-
nio de 1935, p r o m u l g a d a a f i n de 
regularizar m o m e n t á n e a m e n t e e l 
mercado del t r igo en la P e n í n s u l a . 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Inspección p r o v i n c i a l de Sanidad .— 
Circulares. 
Admin i s t r ac ión de Propiedades y 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de la p r o -
vincia de L e ó n . — A n u / i c i o . 
Admin i s t r ac ión p r i n c i p a l de Correos 
de L e ó n . — A m i n c i o . 
Audiencia T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
—Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
de Ayuntamientos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
¿ « t o s de Juzgados, 
^ u i s i t o r i a . 
Án 
Particular. 
HlWiOJE HACfiNDA 
De D E C P E T O 
nistroasCuerdo con el Consejo de M i -
tüm> y a Propuesta del de A g r i c u l -
Vengo en decretar lo s iguiente : 
A r t í c u l o ú n i c o . Se aprueba el s i -
guiente Reg lamento para la ejecu-
c i ó n de la ley de A u t o r i z a c i o n e s de 
fecha 9 de J u n i o de 1925, p r o m u l -
gada a fin de r egu l a r i z a r m o m e n -
t á n e a m e n t e el mercado de t r i g o en 
la P e n í n s u l a . 
D a d o en M a d r i d a v e i n t i c i n c o de 
J u n i o de m i l novecientos t r e in ta y 
c inco.—Niceto A l c a l á - Z a m o r a y To-
rres.—El M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , M -
COSÍO Velayos Velayos. 
Reglamento para la e j e c u c i ó n de la ley de 
Auiorizaciones de fecha 9 de Junto de 
1935. promulgada a fin de regularizar 
m o m e n t á n e a m e n t e el mercado del trigo 
en la P e n í n s u l a . 
Autorizaciones generales 
A r t í c u l o 1.° E l M i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a queda au to r i zado en la ma-
nera y du ran t e los plazos de t i e m p o 
que se s e ñ a l a n d e s p u é s : 
1. ° Para r e t i r a r t e m p o r a l m e n t e 
de l mercado , p o r sí o delegando e n 
i u n B a n c o o f i c i a l , hasta 400.000 tone-
, ladas de t r igo procedente de la co-
; secha de 1934; y 
2. ° Para b o n i f i c a r a l t i po m á x i -
; m o de 9 por 100 a n u a l , englobados 
¡ intereses y gastos, las re tenciones v o -
! l u n t a r i a s de t r i go p r o v i n e n t e de la 
cosecha de 1934 ó 1935, s e g ú n d is -
ponga, que hasta el l í m i t e de 100.000 
toneladas ofrezcan las Asoc iac iones 
1 
y los par t i cu la res , s in que en esfa 
ú l t i m a c i f ra queden c o m p r e n d i d a s 
las 25.000 toneladas que ya t iene i n -
m o v i l i z a d a s el M i n i s t e r i o . 
E l M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a h á r á 
uso de la p r i m e r a a u t o r i z a c i ó n de-
legando en u n Banco o f i c i a l o u t i l i -
z ando los o rgan i smos de su depen-
dencia , de acue rdo c o n u n a de las 
dos acepciones de la L e y , c u y o e m -
pleo ent ienda m á s eficaz para c o n -
seguir el p r o p ó s i t o de n o r m a l i z a r e l 
m e r c a d o t r i g u e r o , pero s in que p o r 
e l lo p i e rda su v igenc ia la segunda 
a c e p c i ó n , es dec i r , q u e d a n d o é s t a 
v i v a para que el M i n i s t r o pueda e m -
p lea r l a si p o r c u a l q u i e r c i r c u n s t a n -
cia entendiese que la p r i m e r a , en el 
curso de su r e a l i z a c i ó n , no le da e l 
r e n d i m i e n t o esperado o no te p r o d u -
ce e l resu l tado apetecido. 
Si a l tener re t i radas las 400.000 to -
neladas de t r igo , o a l ha l l a r se p r ó -
x i m o a a lcanzar esta c i f ra , en tend ie -
se que c o n e l lo n o se iba a consegui r 
a ú n la r e g u l a r i z a c i ó n de l m e r c a d o 
de aque l cereal, p o d r á p roceder a l a 
i n m o v i l i z a c i ó n de las 100.000 tone-
ladas a que a lude la A u t o r i z a c i ó n 
2.a. E n este caso y a t a l objeto , re-
p r o d u c i r á la O r d e n de l M i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a de 19 de E n e r o d e l 
presente a ñ o , i n v i t a n d o a los a g r i -
cu l tores a proceder a la r e t e n c i ó n 
v o l u n t a r i a del t r i g o a j u s t á n d o s e a l 
c o n t e n i d o de la m e n c i o n a d a i n s t r u c -
c i ó n m o d i f i c á n d o l a , ú n i c a m e n t e , en 
cuan to a las fechas, den t ro de c o n -
servar los m i s m o s plazos, y , respecto 
a la procedencia del cereal a i n m o -
a cargo del vendedor , en cuantas 
t ransacciones se r ea l i cen hasta la 
fecha en que se l i q u i d e n de m o d o 
t o t a l las operaciones de ven ta de t r i -
niento 
y c o n f o r m e ordene en su mo 
el M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
Los ingresos p o r los dos cotice 
tos a que se refiere el apartado c) $ 
h a r á n por el Banco of ic ia l p n c ^ j 
aque l los se p r o d u z c a n , en las corres 
pondien tes cuentas corrientes y del 
m o d o acabado de i n d i c a r para di 
x i l i z a r , que p o d r á ser so lamente de go, asi del a d q u i r i d o c o m o de l i n -
la cosecha de 1934 o de é s t a y de la m o v i l i z a d o . 
de 1935, a tenor de lo dispuesto en e l b ) De la d i fe renc ia en m á s , si la 
a r t í c u l o 22 de la L e y . L a f i r m a de h u b i e r e , en la venta del t r i g o re teni -
los cont ra tos de i n m o v i l i z a c i ó n c o n do o i n m o v i l i z a d o rea l izada s e g ú n c h o E s t a b l e c i m i e n t o de c r é d i t o enTo 
Asociaciones o par t i cu la res , t e n d r á d i s p o n e n los a r t í c u l o s 11 y 12 de la referente a l canon del t r igo comn 
luga r p o r el M i n i s t r o , o sus delega- Ley , es decir , de l m a y o r n u m e r a r i o do por él en su f u n c i ó n delegada 
dos, antes de c u m p l i r s e el p lazo de o b t e n i d o t a n t o por el m a r g e n di fe- L a r e c a u d a c i ó n de los 10 cén t imos 
u n mes de la p u b l i c a c i ó n de la O r - r e n c i a l a causa d e l sobreprecio , p o r cada 100 pesetas o f racc ión so 
den cor respondien te en la Gaceta de c u a n d o p o r el conseguido con las b re el i m p o r t e de las par t idas de t r i 
M a d r i d . 
De las compras de t r igo y de los me-
dios de que el Min i s t ro dispone p a r a 
realizarlas y de la f o rma de hacer e/iec-
t ivo el canon y los d e m á s ingresos con 
que abonar los gastos de toda í n d o l e 
que or ig inen las operaciones a u t o r i -
zadas 
; A r t í c u l o 2.° L a a u t o r i z a c i ó n a l 
creces del t r i g o . go vendidas en las Juntas comarca-
E l c a n o n de u n a peseta p o r q u i n - les, que fija el a r t í c u l o 13 del Decre-
t a l m é r i t r i c o en las c o m p r a v e n t a s de to de 24 de N o v i e m b r e ú l t i m o , con-
t r i g o , se h a r á efectivo: t i n u a r á h a c i é n d o s e efectiva en ioual 
1. ° E n las c o m p r a s hechas por el forma y con i d é n t i c o destino. 
Banco o f i c i a l , en el m o m e n t o de Con par te del p r o d u c t o de este in -
abona r la p a r t i d a de t r i g o que se ad- greso se h a r á p o r la Junta provin-
qu ie ra . c i a l de C o n t r a t a c i ó n una t i r a d a 
2. ° E n los t r igos i n m o v i l i z a d o s , ú n i c a de g u í a s , que s e r á n d is t r ibui -
en el ins tan te de satisfacer el t e ñ e - das entre sus comarcales , l levándole 
M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a para a d q u i - d o r de i t r i g o , que es el de la venta a Cada una la correspondiente cuen-
r i r y retener t e m p o r a l m e n t e 400.000 (ie éste) ei 9 p 0 r 0^ c o m p r e n s i v o de ta co r r i en te . 
Las g u í a s de c i r c u l a c i ó n y las de 
c o m p r a v e n t a y c i r c u l a c i ó n se rán de 
colores d is t in tos . 
De l orden de preferencia que ha de 
regir las compras de trigo y de los 
cupos provinciales de adquisición 
A r t í c u l o 4.° Para la adqu i s i c ión 
toneladas de t r igo , la c u m p l i r á des- i a p r i m a , e l i n t e r é s y seguro de r ies-
t i n a n d o a la c o m p r a : j gos. 
a) L o s ochenta y cua t ro m i l l o n e s | 3.° E n las ventas que tengan l u -
de pesetas correspondientes a las p i g - ! gar p o r m e d i a c i ó n de la J u n t a co-
norac iones sobre t r i go real izadas p o r m a r c a l , es deci r , en todas las no fi-
el Se rv ic io N a c i o n a l de C r é d i t o A g r í - guradas en los dos apar tados ante-
c o l a . I r iores , el c a n o n lo p e r c i b i r á a q u é l l a 
b ) L o s c incuen ta m i l l o n e s de pe - | en el acto de realizarse la o p e r a c i ó n , 
setas, a que se refiere e l a r t í c u l o 2.° s i n que en m o d o a lguno entregue l a de hasta 400.000 toneladas de trigo 
de la ley de Au to r i z ac iones de 27 de J u n t a c o m a r c a l la g u í a de c o m p r a - por el Banco o f i c i a l se seguirá el 
Feb re ro del presente a ñ o . j venta y c i r c u l a c i ó n si p r e v i a m e n l e o r d e n s iguiente: 
c) E l c r é d i t o de setenta y c i n c o no se h i z o efect ivo el i m p o r t e del 1.° T r i g o s p i g n o r a d o s en el Servi-
m i l l o n e s de pesetas, que c o n c e d e r á c a n o n . c í o N a c i o n a l del C r é d i t o Agrícola, 
el B a n c o de E s p a ñ a c o n e l a v a l de l | E n las Sucursales de l Banco de Para el lo, la C o m i s i ó n delegada a 
Estado. j E s p a ñ a de todas las p r o v i n c i a s d o n - que se refiere el apartado séptimo 
E l d i n e r o , a que a luden los apar- de f u n c i o n e n las Juntas comarca les , de l a r t í c u l o 13 e n t r e g a r á al Banco 
tados anter iores a), b) y c), se des t i - ' y en la Cen t ra l de M a d r i d , a los efec- o f i c i a l Lis relaciones, por provincias, 
n a r á , de m o d o exc lus ivo , a pagar e l , tos de la c o m p r a v e n t a de t r i g o y sus de los t r igos p ignorados en di( 
t r i g o que se compre , s i n que en m a 
ñ e r a a lguna y c o n cargo a d i chos 
p r é s t a m o s o c r é d i t o s , se pueden sa-
t isfacer cant idades por gastos gene-
rales o de c u a l q u i e r o t r o concepto 
que n o sea el expresado. 
A r t í c u l o 3.° Para hacer frente a 
los gastos de toda í n d o l e que se de-
r i v e n de la r e a l i z a c i ó n de las opera-
ciones de c o m p r a de t r i g o , su reten-
c i ó n y subsiguiente sa l ida a l merca -
do, a s í c o m o a los de t e rminados p o r 
la i n m o v i l i z a c i ó n , en su caso, d i spo-
ne el M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de dos 
fondos de ingresos: 
a) De la c a n t i d a d que se recaude 
c o n la p e r c e p c i ó n del c a n o n de una 
peseta por q u i n t a l m é t r i c o de t r igo , 
der ivac iones , el M i n i s t r o de A g r i c u l - Serv ic io , las cuales s e r á n facilitadas 
t u r a a b r i r á u n a cuenta co r r i en t e t a m b i é n a los Ingenieros Jefes de las 
bajo el e p í g r a f e « C u e n t a co r r i en t e Secciones A g r o n ó m i c a s , 
de c a n o n sobre venta d e t r i g o a E l Banco , por su parte, publican 
n o m b r e y d i s p o s i c i ó n de l M i n i s t r o do en dos de los p e r i ó d i c o s loe 
de A g r i c u l t u r a » . E n estas cuentas co- la n o t i c i a de esta clase de a ^nlaS 
r r i en tas i n g r e s a r á n lo recaudado por clones y su p r e l a c i ó n , y las u 
c a n o n el Banco o f i c i a l y las Juntas p r o v i n c i a l e s h a c i é n d o l a U^o3^ 
comarcales . E l p r i m e r o , c o n la pe- comarca les a f i n de que és tas 
r i o c i d a d que le s e ñ a l e el M i n i s t r o , l aden , a su vez, a las ^ j ^ j j j a d 
s i n que el p e r í o d o sea n u n c a supe locales, d a r á n la mayor pu ^ 
r i o r a c i nco d í a s ; las segundas, de- a esta preferencia para que 
c e n a l m e n t e o en m e n o r p lazo y de n o c i d a por los in teresados.^ oj)jeto 
a las 
tras-
m o d o d i r e c t o o por m e d i a c i ó n de su ; Los t r igos que hayan " ^ j ^ o s a 
J u n t a p r o v i n c i a l , s e g ú n é s t a 
ponga 
sido o 
s e r á n a( dis- de esta o p e r a c i ó n , s e r a » » basta 
la c o m p r a por el Banco o ü « de 
^ H^l nroxinao E l c a n o n cor respondien te a l t r igo el 20, i nc lu s ive , del p r 
i n m o v i l i z a d o se i n g r e s a r á p o r q u i e n Agosto . 
Los Jefes de las Secciones A g r o n ó -
• .ic de acuerdo con el Banco o f i -
ial se p r e v e n d r á n con t ra la a c u m u -
lación de las pa r t idas de t r i go pre-
sentadas en los a lmacenes, o r g a n i -
za'n^0 la af luencia de a q u é l l a s c o m o 
nlejor en t iendan, i n c l u s o med ian t e 
el ordenado aviso p r e v i o a los in te -
resados. 
90 Tr igos ofrecidos a las Jun tas 
comarcales, y den t ro de ellas, po r 
este orden: 
a) Los pertenecientes a las pane-
ras sindicales, Coopera t ivas o Aso-
ciaciones a g r í c o l a s . 
b) Los que garan t icen p r é s t a m o s 
pignoraticios de ent idades banca-
rias. 
c) Los q u e af iancen p r é t a m o s 
pignoraticios de o t ra p rocedenc ia ; y 
d) Las d e m á s t r igos ofrecidos por 
particulares por o r d e n c r o n o l ó g i c o 
de oferta. 
En la compra de las pa r t idas de 
trigo ofrocidas a las Juntas comarca -
les, en cuanto a p u b l i c i d a d para co-
nocimiento de las pre lac iones pol-
los interesados, se o b s e r v a r á n i d é n -
ticas prescripciones que en el caso 
anterior y se t o m a r á n a n á l o g a s me-
didas para evi tar la a c u m u l a c i ó n de 
partidas y regular la a f luenc ia de 
éstos a los almacenes. 
Dentro de cada uno de los concep-
de este apar tado 2.° se obser-
ará, para la a d q u i s i c i ó n , u n r i g u -
roso orden c r o n ó l o g i c o de ofertas, 
excepto en el d) , en el que t e n d r á n 
preferencia las pa r t idas menores de 
50 quintales m é t r i c o s , y , de entre 
ellas, en cada p r o v i n c i a , las que no 
alcancen el l i m i t e tope que fije el 
ingeniero Jefe de la co r r e spond ien -
le ^eceión a g r o n ó m i c a , a t e n i é n d o s e 
a la cuan t í a de las pa r t idas de los 
bersos tipos menores cor r ien tes en 
su Provincia y a las pos ib i l i dades 
(lUe le permita proveer el cupo p ro -
^ncMal que se asigne. 
^ 1 Inen cons iderando cuan to se 
^aba de decir respecto a la prefe-
l o s ^ de comPras de t r i g 0 ' s e § ú n 
en 1 líVersos conceptos establecidos 
adn •e>'61 Banco o f i c i a l h a r á las 
orJeU'S,Cl0nes' dent ro de é s t o s , p o r 
ventas c , -0nológico de ofertas p o r 
Con ^ Junt í»s romarca les . 
Banc0 F i n t e r v e n c i ó n de é s t a s , el 
VeiKled erÍOr ^e E ' s P a ñ a e x i g i r á a l 
vas de 'aS í íar í , raÍ00 g a r a n t í a s demos t r a t i -
vos a ¡ ¡ ^ los P r é s t a m o s p i g n o r a t i -
e se refieren los apar tados 
b) y c) de este a r t í c u l o fue ron c o n -
certados y real izados antes de la p r o -
m u l g a c i ó n de la Ley . 
E l M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a fijará 
los cupos m á x i m o s p r o v i n c i a l e s de 
a d q u i s i c i ó n de t r igo , de l m o d o s i -
guiente: C o m e n z a r á p o r restar de las 
400.000 toneladas el n ú m e r o de las 
que se h a l l e n p ignoradas en el C r é -
d i t o A g r í c o l a , y, d e s p u é s , la d i f e r e n -
cia resul tante , cons ide rando sola-
mente las p r o v i n c i a s expor tadoras 
s e g ú n sus e s t a d í s t i c a s , la d i s t r i b u i r á 
p r o p o r c i o n a l m e n t e a l c o n j u n t o de 
las ofertas hechas en las Juntas co-
marcales de cada una de a q u é l l a s 
con a n t e r i o r i d a d a la fecha en que, 
por O r d e n del M i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a , fue ron contrasel lados los l i b r o s 
de las mismas . 
U n a vez i n i c i a d a s las compras c o n 
s u j e c i ó n a esta pauta , t a n p r o n t o 
c o m o p o r los Jefes de las Secciones 
A g r o n ó m i c a s o sus delegados se ha-
y a n p rac t i cado las opor tunas c o m -
probaciones , c o n f o r m e a lo dispues-
to en la O r d e n del M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a de fecha 6 de l presente 
mes, se e l i m i n a r á a los oferentes que 
ya no d i spongan de la t o t a l i d a d o 
parte de la m e r c a n c í a ofrecida. Des-
p u é s , c o n la suma de los con jun tos 
p r o v i n c i a l e s existentes en la r e a l i -
dad , se h a r á u n reajuste y los cupos 
m á x i m o s p r o v i n c i a l e s se fijarán de-
finitivamente, s iempre sobre las d i -
ferencia entre las 400.000 toneladas y 
las p ignoradas en el C r é d j t o A g r í c o -
la, t en iendo en cuenta la t o t a l i d a d 
de las ofertas efectivas, el i m p o r t e 
del consumo i n d u s t r i a l en la p r o v i n -
cia , el s u p e r á v i t que en a q u é l l a 
ofrezca la cosecha de 1935, s e g ú n las 
e s t a d í s t i c a s del M i n i s t e r i o , e i n c l u s o 
ten iendo presente la d i fe renc ia que 
exista en cada p r o v i n c i a entre las 
declarac iones j u radas de la cosecha 
de 1934 y lo v e n d i d o en las Jun tas 
comarcales , en el caso de que en e l 
reajuste de las ofertas no exista c o n -
t r a c c i ó n sensible, para n o favorecer 
de o t ro m o d o a h s p r o v i n c i a s d o n d e 
las ventas c landest inas fue ron m á s 
numerosas . 
A l e jecutar esta d i s t r i b u c i ó n p r o -
p o r c i o n a l no s e r á n tomadas en c u e n -
ta las ofertas hechas p o r los a lmace -
nistas ante las Jun tas comarca les . 
A r t í c u l o 5.° E l pago de las p a r t i -
das de t r igo p i g n o r a d o a favor de l 
C r é d i t o A g r í c o l a se h a r á p o r el B a n -
co o f i c i a l , entregando a l vendedor l a 
d i fe renc ia existente entre l a c a n t i -
d a d que corresponde, s e g ú n el peso 
de la p a r t i d a y el p r ec io que l a m i s -
m a debe apl icarse c o n a r reg lo a su 
clase y el m o n t a n t e a que asciende 
el p r é s t a m o que se c o m p u t a c o m o 
par te del p rec io , m á s los i n t e r e s é s 
devengados e impagados . 
E l Banco o f i c i a l no e n t r e g a r á can -
t i d a d a lguna a l vendedor hasta que 
la t o t a l i d a d del t r i g o p i g n o r a d o p o r 
é s t e se ha l l e en poder de la e n t i d a d 
c o m p r a d o r a . L a l i q u i d a c i ó n se h a r á 
t en i endo en cuenta la c a n t i d a d pres-
tada, el t i p o de i n t e r é s fijado a l p r é s -
t a m o y la fecha de su v e n c i m i e n t o , 
d e d u c i e n d o las cant i tades que el i n -
teresado acredi te haber entregado a l 
C r é d i t o A g r í c o l a . 
De l precio de compra del t r igo, - D e 
las c a r a c t e r í s t i c a s que éste h a b r á de 
reun i r y del p lazo de a d q u i s i c i ó n 
A r t í c u l o 6.° L o s Ingen ie ros Jefes 
de las Secciones A g r o n ó m i c a s , a las 
cuaren ta y ocho horas de p u b l i c a d o 
el Decreto de a p r o b a c i ó n de este Re-
g l a m e n t o en la Gaceta de M a d r i d , 
p a r t i e n d o del p rec io m e d i o de 50,75 
pesetas por q u i n t a l m é t r i c o y t o m a n -
do c o m o topes m í n i m o y m á x i m o 
pa ra t r igos comerc ia les 50 pesetas de 
clase i n f e r i o r y 51,50 pesetas pa ra el 
super ior , e s t a b l e c e r á n u n escala de 
bon i f i cac iones y descuentos, de t a l 
m o d o que resulte m a t e m á t i c a m e n t e 
p r o p o r c i o n a l a la que l a J u n t a p r o -
v i n c i a l fijó para la p r o v i n c i a , par-
t i e n d o de la m e d i a de 51 pesetas y 
i s u b o r d i n á n d o s e a l c o n t e n i d o la O r -
den m i n i s t e r i a l de 19 de Ene ro de 
1935. Esta nueva escala se a p l i c a r á 
exc lus ivamen te en las c o m p r a s de 
1 t r i g o que haga el M i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a . 
j E l Banco o f i c i a l p a g a r á a l con tado 
I el t r i g o que adqu ie ra . 
E l p rec io de l q u i n t a l m é t r i c o de 
, t r i g o se e n t e n d e r á en el a l m a c é n que 
designe el Jefe de la S e c c i ó n A g r o n ó -
m i c a , de entre los establecidos p o r el 
Banco o f i c i a l , y a g rane l . 
E l p rec io de l q u i n t a l m é t r i c o de 
t r i g o l o fijará para cada p a r t i d a el 
Ingen ie ro o su delegado, t en iendo en 
cuenta el t r a m o que, s e g ú n clase, 
le cor responde en la escala estable-
c i d a para las c o m p r a s que rea l ice el 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a ; l a c o n d i -
c i o n a l de b i e n o m a l emp lazado en 
su o r igen , c o n f o r m e a l o m a n d a d o 
en e l Decreto de 24 de N o v i e m b r e 
.Úl t imo y O r d e n de 19 de Ene ro del d e r a r á n « s e m i l l a s e x t r a ñ a s » cuantas 
presente a ñ o , y la d i f e r enc i a en me- no den h a r i n a s panaderas, o a u n 
nos del p rec io de t r anspor te a l a l - i aque l las que. p r o d u c i é n d o l a s , exce-
m a c é n de c o m p r a que pud ie ra co-1 d a n de las p roporc iones no rma le s en 
r f e sponder le en r e l a c i ó n al de t rans- i cada zona t r iguera , a j u i c i o del I n -
p o r t a r la m i s m a p a r t i d a sobre v a g ó n j gen ie ro . 
f e r r o c a r r i l o f á b r i c a , a tenor de \o De i aimacenaje de jos trigos Compra-
dispuesto en e l a r t í c u l o 5.° del m e n - j dos y de su inspeCción 
c l onado Decreto de 24 de N o v i e m - ' 
b re . 
De los gastos generales que ocnsion 
el c u m p l i m i e n t o de las autori~nr; 6 
. „ ; . i . - _ -utí0«es 
de compra e i n m o u i l i z a c i ó n de trig0 
A r t í c u l o 8.° Concer tada con u n 
E l p r ec io fijado por los Ingen ie ros | B a n c o o f i c i a l l a o p t a c i ó n de c o m -
J e f e s d e l a s Secciones A g r o n ó m i c a s ' Pra deI t n § 0 ' s u U n c i ó n y sal ida 
,0 sus delegados para el q u i n t a l m é -
t r i c o de cada pa r t i da de t r i go s e r á 
i n a p e l a b l e . 
A r t í c u l o 7.° L a a d q u i s i c i ó n de las 
a l consumo , aque l la en t i dad aseso- j 
rada por los Jefes de las respectivas j 
Secciones A g r o n ó m i c a s a r r e n d a r á \ 
los locales aptos a t a l fin, p r o c u r a n - i 
m O O O toneladaVde" Yrigo h a b r á d ¡ ¡ d o ^ u e s e ^ enclavados en 1Ü-
realizarla el Banco o f i c i a l d u r a n t e ¡ gares e s t r a t é g . c o s de la p r o v i n c i a , ; 
los meses de J u n i o , J u l i o y Agos to! c o m o 8011 las zonas p roduc to r a s de | 
del presente a ñ o ¡ t r i g o s y los nudos de c o m u n i c a c i o - i 
Las c a r a c t e r í s t i c a s que la L e v e x i - | n e s ' 3' u t i l i z a n d o preferentemente , 
ge a l trigo que compre el Banco o f i - d e n t r 0 de aque l la c o n d i c i ó n , los ed i -
cial o al inmovilizado en el m o m e n - ficios P ú b l i c o s que le f a c i l i t e n los 
to de su venta-sano, limpio, seco, o rgan i smos del Estado, 
buena calidad y l i b r e de semi l l a s A r t í c u l o 9.° A fin de que el M i -
extrañas o c o n t e n i é n d o l a s en c a n t i m s t r o de A g r i c u l t u r a se h a l l e al co 
d a d i n f e r i o r al 3 p o r 1 0 0 — s e r á n es-
tab lec idas por las Jefaturas de las 
Secciones A g r o n ó m i c a s cor respon-
dientes , previas las de t e rminac iones 
a n a l í t i c a s e i n fo rmes que en cada 
caso crean necesarios o convenientes 
los Ingenieros Jefes, pero s i empre 
c o n suma rapidez. 
Para fijar las c a r a c t e r í s t i c a s de 
« t r i g o sano y l i m p i o » se a t e n d e r á 
p r i n c i p a l m e n t e a la inexis tenc ia de 
granos atacados p o r el t i z ó n , c h i n -
che, la parpaya , p a u l i l l a o a n á l o g o s , 
a s í c o m o a la de semi l las e x t r a ñ a s 
per judicia les—anisete , a l h o l v a o s i -
mi l a re s—, y , en g e n e r a l , a la de 
cuantas mate r ias po r d i f i c u l t a d de 
l i m p i a p r o d u z c a n a l m o l t u r a r s e ha -
r inas ev identemente defectuosas para 
la p a n a d e r í a . 
E l « t r i go seco» q u e d a r á de f in ido 
p o r el porcentaje de h u m e d a d , cuyo 
m á x i m o lo fijará en su p r o v i n c i a el 
I ngen i e ro Jefe de la S e c c i ó n A g r o n ó -
m i c a , pero s in que n i a u n excepcio-
n a l m e n t e pueda sobrepasar el 14 
p o r 100. 
N o se c o n s i d e r a r á c o m o « t r i go de 
buena c a l i d a d » aque l que, a j u i c i o 
de l Ingen ie ro o su delegado, e s t é 
m e r m a d o o m a l g r anado en p r o p o r -
c i ó n elevada. T a m p o c o s e r á concep-
tuado c o m o de buena c a l i d a d , el t r i -
go de t ipos o var iedades que no pro-
duzca ha r inas pani f icables . 
A los efectos de la L e v , se cons i -
r r i en te , en todo m o m e n t o , de la for -
ma en que el Banco o f i c i a l a t iende a 
la c o n s e r v a c i ó n de los t r igos r e t en i -
dos, los Ingenieros Jefes de las Sec-
ciones A g r o n ó m i c a s g i i a r á n , con l a 
f recuencia necesaria, las o p o r t u n a s 
visi tas de i n s p e c c i ó n a los a lmace-
nes del Banco , c o m u n i c a n d o por es-
c r i t o el resu l tado de a q u é l l a s . 
De la sal ida a l consumo i n d u s t r i a l del 
t r igo retenido o inmov i l i zado 
A r t í c u l o 10. E n r e l a c i ó n con e l 
apar tado b ) del a r t í c u l o 11 de la L e y , 
la C o m i s i ó n delegada designada se-
g ú n s e ñ a l a el apar tado 7.° de l a r t í c u -
lo 13, en su m o m e n t o p r o p o n d r á a l 
M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a e l m o d o 
c o m o debe hacerse el o p o r t u n o es-
t u d i o , a f i n de m a r c a r las t rayecto-
r ias de e v a c u a c i ó n de los re tenidos y 
la c u a n t í a de su esca lonamien to , 
s iempre den t ro de la p r o p o r c i ó n de 
c o n j u n t o i n d i c a d o en d i c h o a r t í c u l o 
de la Ley , a l obje to de que no se per-
j u d i q u e la m a r c h a del c o n s u m o i n -
d u s t r i a l , a causa de u n a a f luenc ia 
excesiva a de t e rminadas f á b r i c a s de 
los t r igos re tenidos. 
A r t í c u l o 11. A los e f e c t o s del 
a p a i t a d o 2.° del a r t í c u l o 12, las J u n -
tas Super iores de C o n t r a t a c i ó n c u i -
d a r á n que los panaderos de sus res-
pectivas p r o v i n c i a s c o m p r e n c o n 
preferencia ob l i gada la c a n t i d a d de 
h a r i n a que se h u b i e r a o b l i g a d o a 
m o l t u r a r a los fabr icantes . 
y del modo de jus t i f i ca r aquéllo. 
A r t í c u l o 12. Los gastos generales 
c o m p r e n d e r á n los siguientes concen 
tos: 
1. ° Los real izados en su gestión 
por el B a n c o o f i c i a l en los cuales 
para su i n v e r s i ó n y j u s t i f i c a c i ó n , se 
s e g u i r á n las n o r m a s s e ñ a l a d a s en el 
a r t í c u l o 13 de la Ley , las aclarato-
rias fijadas en el cont ra to suscrito 
entre el M i n i s t r o de Agr i cu l tu ra v 
aquel es tab lec imien to de c réd i to v 
las ins t rucc iones que directamente 
le t r ansmi t a la C o m i s i ó n delegada 
a que hace referencia el apartado 
s é p t i m o del c i t ado a r t í c u l o 13. 
2. ° L o s de te rminados por la sali-
da a la venta y el pago del 9 por 100 
que m e n c i o n a la segunda autoriza-
c i ó n a las pa r t idas de t r igo i n m o v i l i -
zado que, en su o p o r t u n i d a d y me-
d ian te Decre to , s e r á n reglados por el 
M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . 
3. Los efectuados por los Inge-
nieros de las Secciones A g r ó n o m i c a s 
y sus Delegados en el cumpl imiento 
del se rv ic io de i n t e r v e n c i ó n e inspec-
c i ó n que se les encomienda . 
4. ° L o s real izados para retribuir 
a los Presidentes y Secretarios dé l a s 
Jun tas comarcales y de la provincial 
en a t e n c i ó n a la a c t i v idad y vigilan-
cia que h a n de prestar unos y otros 
a la p e r c e p c i ó n del canon de una 
peseta en las compraventas de trigo 
i que se consigna en el a r t í c u l o 3.° de 
i 13 A 1 
j A r t í c u l o 13. Dada la í ndo l e del 
• s e rv ic io de que se trata y de la rapi-
| dez que requ ie re su cumplimiento, 
el M i n i s t r o o r d e n a r á los gastos en 
I concepto de «a j u s t i f i c a r » . La apro-
I b a c i ó n de las cuentas just if ica 
\ de gastos corresponde al Ministe ^ 
;de A g r i c u l t u r a , a propuesta de 
[ S e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d . e[ 
\ A r t í c u l o 14. E l personal, tan i " 
! per teneciente al Min i s te r io ae ^ 
¡ c u l t u r a c o m o a l del Banco ^ 
j que in te rvenga en todas ¡as 
clones de c o m p r a , r e [ e n C l o a J ¿ ¿ e t * ' I de tr igos a l mercado , sera co de¡ 
! do , a todos los efectos, en a 
| se rv ic io , c o m o Agentes de 
! dad- - ,lns I6*17, 
1 A r t í c u l o 15. Los ar t icu^ 
' 18, 19 y 21 s e r á n r ^ ^ ^ & n f * * * 
i que lo aconsejen las c i . 
tro del curso de la o p e r a c i ó n de 
«ra r e t e n c i ó n v sa l ida a l consu-
mediante propues ta hecha a l 
"hnistro de A g r i c u l t u r a p o r el C o m i - | 
¡é in format ivo inspector , creado p o r j 
pecreto de fecha 19 de l presente; 
Atím nísírací o de conífilinGióa terri-
íorial ¥ flroíJlsdadss del Eslado de la 
proflnoia de León 
C I R C U L A R 
Madrid , 25 de J u n i o de 1935.— 
Aprobado por S. E — E l M i n i s t r o de 
i n c u l t u r a , Nicas io Velayos . 
0( Gaceta del día 27 de Junio de 1935) 
eoDlerno m i l d8 la w m m m de León 
INSPECCIÓN P R O V I N C I A L D E SANIDAD 
CIRCULAR NÚM. 2 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los se-
ñores Alcaldes que en v i r t u d de l o 
que dispone el a r t i c u l o 18 del Regla-
mento de M é d i c o s de Asis tencia p ú -
blica de 23 de Sept iembre de 1934, 
declarado vigente p o r Decreto de 14 
de Junio ú l t i m o , los M é d i c o s de As is -
tencia p ú b l i c a no p o d r á n ausentarse 
del lugar de su res idencia p o r t i e m -
po mayor de 48 horas s i n a u t o r i z a -
ción escrita de esta I n s p e c c i ó n o de 
la Subsec re t a r í a de San idad y Asis-
tencia p ú b l i c a , que o p o r t u n a m e n t e 
se c o m u n i c a r á a la A l c a l d í a respec-
tiva, no estando facu l tados los A y u n -
tamientos para o to rga r l i cenc ias de 
ninguna clase, deb iendo c o m u n i c a r 
a esta I n s p e c c i ó n c u a l q u i e r ausencia 
de los Médicos de Asis tenc ia p ú b l i c a 
que no se ajuste a las n o r m a s s e ñ a -
ladas. 
Lo que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co oficial para c o n o c i m i e n t o d é l o s 
bres. Alcaldes y M é d i c o s de Asis ten-
Cla pública. 
León, 9 de Ju l i o de 1935.—El Ins -
gecloi Prov inc ia l de San idad , J o s é 
^ Vil lalonsa 
Impuesto del 10 p o r 100 de pesas y 
medidas y 20 por 100 de Prapios 
Por la presente se recuerda a los 
A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a , l i 
o b l i g a c i ó n que t i enen de r e m i t i r a 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , d u r a n t e el mes 
ac tua l , las cer t i f icac iones p o r los 
conceptos expresados , co r respon-
dientes a l segundo t r imes t r e del co-
r r i en t e a ñ o , una por cada concepto , 
deb idamen te reintegradas, a d v i r t i é n -
doles que si no c u m p l i m e n t a n este 
resv ic io d u r a n t e el mes de la fecba, 
se i m p o n d r á a los A y u n t a m i e n t o s 
morosos u n a m u l t a de 10 a 25 pese-
tas, c o n la que desde luego q u e d a n 
c o n m i n a d o s , s in p e r j u i c i o de e n v i a r 
! u n c o m i s i o n a d o p l a n t ó n c o n las 
dietas r eg lamenta r ias y gastos de 
\ l o c o m o c i ó n que se le ocas ionen . 
I L e ó n , 8 de J u l i o de 1935,—El A d -
m i n i s t r a d o r , J e s ú s T r e j o . 
r a de pliegos t e n d r á l uga r en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l , ante el 
Jefe de la m i s m a , a las once horas 
de l d í a diez de d i c b o raes de Agosto , 
L e ó n , 9 de J u l i o de 1935.—El 
A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l , J o a q u í n 
G. -Luis V i l l a r i n o . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n f u l a n o de ta l t a l . . . , n a t u r a l 
de vec ino de se ob l iga a 
d e s e m p e ñ a r la c o n d u c c i ó n d i a r i a del 
correo, en a u t o m ó v i l , entre las o í i c i -
c inas de l r a m o de Ponfer rada y San 
Esteban de Va ldueza y viceversa, p o r 
el p rec io de . . . pesetas . . . c é n t i m o s 
(en l e t ra ) anuales, con a r reg lo a las 
c o n d i c i o n e s con ten idas en el p l iego 
a p r o b a d o p o r el Gob ie rno . Y para 
g a r a n t í a y segur idad de esta p r o p o s i -
c i ó n , a c o m p a ñ o a e l la p o r separado 
la carta de pago que acredi ta habe r 
deposi tado en . . . l a c a n t i d a d de 
400 pesetas y l a c é d u l a personal . 
Fecha y firma 
N ú m . 526 . -27 ,00 pts. 
A D M I N I S T R A C I Ó N P R I N C I P A L D E 
C O R R E O S D E L E Ó N 
CIRCULAR NÚM 3 
Hcio de CumPli ,nentar las d i spo-
visión^ v ,§entes que regu lan la p ro -
H c i a Piazas de M é d i c o s de Asis -
re. \ | ^ l i c a , se s e r v i r á n los s e ñ o -
* de i no t i f l ca r den t ro de l p l a -
h^Hdad10 díaS ' SÍ tienei1 en la ac" 
rtnati1entalgUlla plaza servida i n t e -
el corre ^ 0 Vacante' a c o m p a ñ a n d o 
e,lvío a 1Sp^ndieTite a n u n c i o para su 
y Vistor!1 Ubsecreta"a de S a n i d a d C ^ a pTúbiica-
fcctor pro Jul10 de 1 9 3 5 . - E I Ins -
^ V i i u r i c i a l de San idad , J o s é 
"•aionga. 
A N U N C I O 
D e b i e n d o de procederse a la cele-
b r a c i ó n de la subasta para c o n t r a t a r 
la c o n d n c c i ó n d i a r i a de la corres-
p o n d e n c i a o f i c i a l y p ú b l i c a , en au to-
m ó v i l , entre las of ic inas del r a m o de 
Ponfe r rada y San Esteban de V a l d u e -
za y viceversa, bajo el t i po de dos 
m i l pesetas anuales, po i t é r m i n o de 
cua t ro a ñ o s , y d e m á s cond ic iones 
de l p l iego que e s t á de mani f ies to en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n y en la estafeta 
de Ponfer rada , con a r reg lo a l o p re -
v e n i d o en el a r t í c u l o 2.° del c a p í t u l o 
1.° de l Reglamento para el r é g i m e n y 
se rv ic io del r a m o de Correos y m o -
d i f icac iones i n t r o d u c i d a s p o r el Real 
decreto de 21 de M a r z o de 1907, se 
j adv ie r te que se a d m i t i r á n las p r o p o -
j s iciones que se presenten en papel 
I t i m b r a d o de sexta clase (4,50 pese-
\ tas), en esta A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i -
! p a l y en la estafeta de Ponfe r rada , 
p rev io c u m p l i m i e n t o a l o dispuesto 
en la Real o rden del M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a de 7 de O c t u b r e de 1904, 
; hasta el d í a 5 de Agosto p r ó x i m o , a 
las diecisiete horas, y que l a ape r tu -
Colisión ortuizadora 
de la Hilara Oliilal Agrícola 
A p r o b a d o por l a S u b s e c r e t a r í a del 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , el Regla-
m e n t o de la C á m a r a O f i c i a l A g r í c o -
la , a co rdado en l a asamblea de l 13 
de E n e r o de l a ñ o en curso, se c o n v o -
ca a los Delegados de S i n d í c a l o s y 
Asociac iones , i n c l u i d o s en el censo, 
a la asamplea c o n s t i t u t i v a de la 
C á m a r a , que t e n d r á lugar el d í a 21 
del cor r ien te , a las once de la m a ñ a -
na, en la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , c o n 
a r reg lo a l s iguiente o r d e n de l d í a : 
1. ° C o m u n i c a c i ó n de la Subse-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
2. ° D e l i b e r a c i ó n de la ponenc i a 
de la C o m i s i ó n r edac to ra del Regla-
men to , en r e l a c i ó n a la a d a p t a c i ó n 
de l m i s m o . 
3. ° E l e c c i ó n del C o m i t é d i r e c t i v o . 
4. ° A p r o b a c i ó n de l presupuesto 
p r o v i s i o n a l . 
L a ponenc ia de la C o m i s i ó n de l 
Reglamento y el p royec to del presu-
puesto p r o v i s i o n a l , pueden e x a m i -
n a r l o los s e ñ o r e s Delegados, en las 
of ic inas de l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a , 
p o r la m a ñ a n a , de nueve a dos y p o r 
la t a rde de tres a siete. 
L e ó n , 8 de J u l i o de 1935.—El I n -
geniero-Presidente de l a C o m i s i ó n 
o rgan izado ra , P . A . , I . Aguado , 
6 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D Q L I D 
Secretaria de Gobierno 
L i s t a de aspirantes a cargos v a c a n -
tes de Jus t ic ia m u n i c i p a l , que h a n 
presentado sol ic i tudes : 
E n el pa r t ido de Valencia de Don J u a n 
D . D a n i e l Ortega P é r e z y D. U r b a -
n o Perrero Rarnen tos , a Juez de 
Fuentes de Carba ja l . 
L o que se p u b l i c a a los efectos de 
la regla 3.a del a r t í c u l o 5.° de la L e y 
de 5 de Agosto de 1907. 
V a l l a d o l i d , 21 de J u n i o de 19%.— 
J o s é A n g u i l a S á n c h e z . 
) iez- sentada p o r el P r o c u r a d o r D . Man 
n d o , j M e n é n d e z c o n la d i r e c c i ó n del 1 
Una casa, a la cal le de los D 
mos , que l i n d a : derecha enl ra i iuu? i I«CXI^«UVÍ. ^ ^ . i i» «HC^JUU l
c o n J u a n D o m í n g u e z L ó p e z ; i zqu ie r - I r a d o D . L u i s C o r r a l , cont ra D. Ciria 
WniMón maiclp! 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a ñ á n 
N o hab i endo ten ido l uga r las tres 
subastas anunc iadas para la venta 
de f incas del P ó s i t o de esta v i l l a , y 
de c o n f o r m i d a d a l p á r r a f o 3.° del ar-
t í c u l o 60 del v igente Reg lamen to , se 
sacan a cuar ta subasta en la que se 
a c e p t a r á c u a l q u i e r o f r e c i m i e n t o que 
no ha de ba jar de l 30 por l 0 0 del 
t i p o que s i r v i ó para la p r i m e r a , c u -
yas f incas se descr iben en la f o r m a 
siguiente: 
U n a v i ñ a , al Canal de la Fuente , 
Pozo- lobar , q u e hace 7 h e m i n a s 
a p r o x i m a d a m e n t e o sea 51 á r e a s y 
36 c e n t i á r e a s , l i n d a : Este y Nor te , 
con M á x i m o Ugidos; M e d i o d í a , con 
M a n u e l Marcos y Poniente , con A n -
t o n i o N ú ñ e z ; v a l o r que s i r v i ó de t i p o 
pa ra la p r i m e r a subasta 460 pesetas. 
U n a v i ñ a , a l Tos tado , que hace 1 
fanega, i g u a l a 25 á r e a s y 68 cen t i -
á r e a s , l i n d a : al Nor te , c o n J o s é Ro-
d r í g u e z ; M e d i o d í a , con F ranc i sco 
Car ro ; Poniente , con la senda de l 
Tos t ado y pa r t i j a de M a r c e l i n o D o 
m í n g u e z ; v a l o r que s i r v i ó de t i p o 
para la p r i m e r a subasta 240 pesetas. 
U n a t i e r r a , a la Fuen te M a l n o m -
bre, que hace 8 á r e a s y 56 c e n t i á r e a s , 
l i n d a : a l Este, J u a n R o d r í g u e z ; Me-
d i o d í a y Poniente , J u a n M u ñ i z ; va 
l o r que s i r v i ó de t i p o para la p r i m e 
ra subasta 66,66 pesetas. 
U n a v i ñ a , a los M l l a ñ e r o s , hace 4 
cuar tas a p r o x i m a d a m e n t e , i g u a l a 34 
á r e a s y 24 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , 
c o n el a d i l de J o s é F e r n á n d e z ; Este, 
A n t o n i a Pr ie to ; Ponien te , con Pedro 
R o d r í g u e z y M e d i o d í a , F r anc i s co 
Pr ie to ; v a l o r que s i r v i ó de t i p o para 
la p r i m e r a subasta 320 pesetas. 
da, hue r t a de la C i g ü e ñ a y espalda, 
c o n C i r i aca V a l d é s ; v a l o r que s i r v i ó 
de t i p o para la p r i m e r a subasta 1.000 
pesetas. 
L a subasta t e n d r á luga r el d í a 1.° 
de Agosto p r ó x i m o y h o r a de las 
once, en el S a l ó n de Sesiones de es-
tas Casas Consis tor iales . 
E l c o m p r a d o r se c o n f o r m a r á con 
los t í t u l o s que el P ó s i t o posea, c a b i -
da efectiva de los i n m u e b l e s y con el 
estado en que é s t o s se encuen t ran . 
Para t o m a r par te en la subasta 
d e b e r á consignarse el 10 por 100 de l 
t i po s e ñ a l a d o a t í t u l o de d e p ó s i t o 
p r e v i o en la Pres idencia . 
Los i n m u e b l e s que sean remata -
dos s e r á n ad jud icados p r o v i s i o n a l -
mente a l me jo r nostor hasta que se 
v e r i f i q u e la d e f i n i t i v a , s iendo de 
cuenta del r ematan te todos cuantos 
gastos ocasionen el o t o r g a m i e n t o de 
escr i tura , ent regando a l m i s m o t i e m -
po la d i fe renc ia entre el d e p ó s i t o y 
el v a l o r de la subasta y caso de ha -
cerlo é s t e q u e d a r á a favor d ' 
to, t a m b i é n p o d r á ser devuel 
j u d i c a t a r i o si la venta t u v i -
resc indirse p o r no poder e' 
l levar a efecto la e v i c c i ó n 
m i e n t o a que e s t á ob l igado , 
L o que se hace saber a l p 
los efectos de lo dispuesto e 
tado Reglamento . 
V i l l a m a ñ á n a 10 de J u l i o 
— E l A l c a l d e , J o s é M u ñ i z . 
idmistración de ínstícia 
co P e l l i t e r o , i n d u s t r i a l y propietario 
vec ino de V a l d e v i m b r e , sobre paa 
de tres m i l novecientas sesenta y c u ^ 
t ro pesetas ochen ta y c inco cén t imos 
intereses y costas, y. 
Parte disposi t iva .—Fallo: Que debo 
m a n d a r y m a n d o seguir, la ejecución 
adelante hasta hacer t rance y remate 
en los bienes embargados a D. Ciriaco 
Pe l l i t e ro , m a y o r de edad, industrial 
y p r o p i e t a r i o y vec ino de Valdevim-
bre, y con su p r o d u c t o pago total a 
la Sociedad A n ó n i m a « C o m e r c i a l l n -
d u s t r i a l P a l l a r é s » domic i l i ada en 
L e ó n , de las tres m i l novecientas se-
senta y cua t ro pesetas con ochenta y 
c i n c o c é n t i m o s de p r i n c i p a l , origen 
de su p r o c e d i m i e n t o , intereses deesa 
suma, a r a z ó n del c inco por ciento 
a n u a l desde el d í a p r i m e r o de Abril 
de l co r r i en te a ñ o , fecha del protesto 
y costas causadas y que se causen en 
todas las que condeno expresamente 
a l d e m a n d a d o . 
As í p o r esta m i sentencia que se 
Z C ^ f y a r k personalmente al ejecuta-
a s í lo so l i c i t a re el ejecutante o 
o caso, se h a r á la notificación 
fo rma que la Ley previene, lo 
n c i o , m a n d o y firmo.—Enri-
; l e s i a s . — R u b r i c a d o . » 
ara que s i rva de not i f icación al 
ado rebelde, pongo el presente 
;ón , a cua t ro de Ju l io de mil 
j i en tos t r e in ta y cinco.—Enri-
^ T g l e s i a s . — E l Secretario judicial-
V a l e n t í n F e r n á n c e z . 
N ú m . 527.—29,50 pls. 
Juzgado de p r imera instancia de León 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a in s t anc ia de L e ó n y su 
p a r t i d o . 
Po r el presente hago saber: Que en 
los autoe de que mas abajo se h a r á 
m e n c i ó n , se ha d i c t a d o sentencia 
cuyo encabezamiento y parte d i spo-
s i t iva es c o m o siguen: 
« E n c a b e z a m i e n t o . — Sentencia. — 
E n la c i u d a d de L e ó n , a veint is ie te 
de J u n i o de m i l novecientos t re in ta 
y c inco .—Vis tos p o r el Sr. D . E n r i -
que Iglesias G ó m e z , Juez de p r i m e r a 
in s t anc ia de l p a r t i d o de L e ó n , los 
presentes autos de j u i c i o e jecut ivo, 
seguidos a ins tanc ia de la Sociedad 
A n ó n i m a « C o m e r c i a l I n d u s t r i a l Pa-
l l a r é s » , d o m i c i l i a d a en L e ó n , repre-
Juzgado de pr imera instancia 
de Ponferrada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Quiñones 
acc iden ta lmen te Juez de p r i m f . 
i n s t anc ia de la c i u d a d y V*ru 
de Ponfe r rada . ber: 
Por el presente edic to hace 
Que en autos de j u i c i o e j e c u t n o ^ 
se sigue en este Juzgado a ,n ' , )0 
de l P r o c u r a d o r D. Gerardo QUJ v 
de L l a n o v Sierra, en nombre 
ir 
A Pied3^ ^ 
p r e s e n t a c i ó n del Monte d e r ^ : ^ n 7enon 
Caja de A h o r r o s con t ra i ) - ^ 
varez A l v a r e z y F r a n c * ¿ l9hr*d*** 
g ü e r a s , mayores de edaí1 ' Avunt*-
de S i g ü e y a , ^ ^ e d o * y vec inos 
m i e n t o de Benuza, s o h r e ^ p e s e t a 
m i l novecientas c i n C U Z P r o ^ e í l ' 
se ha acordado sacar. pdl)iic* 
c í a de esta fecha, a se0 
basta y con el v e i n t i c i n c o p o r c i en -
SUdel t ip0 tíe t a s a c i ó n ' i o s s iguientes 
t0- es p rop iedad de los ejecutados y 
j a l á n d o s e para d i c h o acto el d í a 
se j p A tfosto p r ó x i m o y h o r a de las 
tres ae ^ r _ i c i 
HP SU m a ñ a n a en esta bala 
once ae ^ . , . . . 
Audiencia, bajo las cond ic iones que 
laego se d i r á n . 
B I E N E S E M B A R G A D O S 
Tierra en Vega de San ta raar ina , de 
enta y seis c e n t i á r e a s : Este, M a r í a 
palla; Sur, el c o m p r a d o r ; Oeste, 
Francisco B a r r ó n ; Nor t e , J o s é A l v a -
rez. valorada en diez pesetas. 
Prado, en C a n c i l l a , de ocho á r e a s , 
linda: al Este, con Ca t a l i na R o d r í -
guez; Sur y Nor te , el c o m p r a d o r y 
Oeste, camino. 
Diecisiete pies de c a s t a ñ o s , en Pa-
lomas o en el Rodeo: a l Este, c o n 
Juan Garc ía ; Sur, Pau l a G a r c í a ; 
Oeste, Daniel R o d r í g u e z y Nor te , D o -
mingo Gonzá lez ; v a l o r a d a en c i en 
pesetas. 
Tierra, en Robledo , de seis á r e a s : 
Hste, Melchor R o d r í g u e z ; Sur, M i g u e l 
Franco; Oeste, c a m i n o y Nor te , J o s é 
Méndez; va lorada en d i e c i o c h o pe-
setas. 
Huerto, en Jugadero, de Una á r e a , 
que linda: al Este, c o n casas de Ca-
talina Balú; Sur, la m i s m a ; Oeste, 
Sofía Blanco; Nor te , c a m i n o , v a l o r a -
da en quince pesetas. 
Husrto, en Mayue lo , de u n a á r e a : 
Este, Avelina F ranco ; Sur, M a n u e l 
Palla; Oeste, E leu te r io B l a n c o ; Nor -
te, Valentina B lanco ; va lo rada en 
quince pesetas. 
Tierra y c a s t a ñ o s , en la P a l o m i n a , 
de una área : Este, t e r reno b a l d í o ; 
sur, camino; Oeste, Celest ino A l v a -
rez y Norte, terreno b a l d í o ; v a l o r a d a 
en quince pesetas. 
Tierra, r e g a d í o , en Vegav de Santa-
Jjanna, de dos á r e a s : Este, J u a n 
•^naez: Sur, A m a n d a Pr ie to ; Oeste, 
_ eichor R o d r í g u e z y Nor te , D o m i n -
^ o n Z a i e z . va lorada en diez pese_ 
Ti 
de cJ !^3 'en Ve§a de S a n t a m a r i n a , 
Sur , \areas; Este, M a n u e l Alva rez ; 
ta,i Nb0r t e ' comprado r ; Oeste, Ra-
Prad^115 Valorada en ó pesetas. 
0' en los Prados Grandes; de 
' Este. ocho 
Sur 
N 
áreas: 
Presa: 
Celestino Alvarez: 
0este, J u a n M é n d e z \ 0rte p 
l60n lJanc iSco M o r á n , v a l o r a d a en Pesetas 
fado. 
.Tein-tCinco áre" redonda , de v 
^ b a n p^8' 0nce c e n t i á r e a s : Este, 
rieto; sur , te r reno b a l d í o ; 
Oeste, R a i m u n d o G o n z á l e z ; Nor t e , 
L u c a s G o n z á l e z ; va lo rada en cua t ro -
cientas c incuen ta pesetas. 
O t r o , en L l a m a r o l , de sesenta y 
seis c e n t i á r e a s . Este, a r r o y o ; Sur, 
L o r e n z o M é n d e z ; Oeste, presa; N o r -
te, Pau la G a r c í a ; va lo rada en diez 
pesetas. 
T i e r r a , en Vega de S a n t a m a r i n a , 
de sesenta y c i n c o á r e a s : Este, F r a n -
cisco B a r r ó n ; Sur, l i n d e r o ; Oeste y 
Nor te , F ranc i sco Alvarez ; va lo rada 
en c i n c o pesetas. 
Prado , en Palomas , seis á r e a s y 
doce c e n t i á r e a s : Este, con B a r t o l o m é 
Alva rez ; Sur, A m b r o s i o R o d r í g u e z ; 
Oeste, c ;»mino y Nor te , monte ; va lo-
rada en c ien to ve in te pesetas. 
T i e r r a , en Vega de San t amar ina : 
Este, B e n i t o R o d r í g u e z ; Sur, F r a n -
cisco M o r á n ; Oeste, herederos de 
D o m i n g o R o d r í g u e z y Nor te , F r a n -
cisco M o r á n ; va lo rada en q u i n c e 
pesetas. 
H u e r t o , en M a y u e l o , de diez cen-
t i á r e a s : Este, T o m á s B l a n c o ; Sur, D o -
m i n g o G u z m á n ; Nor te , c a m i n o ; va lo -
rada en diez pesetas. 
H u e r t o , en L l a m a r a ! , de tres á r e a s : 
Este, casa del m i s m o ; Sur, presa; 
Oeste, D o m i n g o G o n z á l e z ; Nor te , 
c a m i n o ; va lo rada en ve in te pesetas. 
H u e r t o , en V a l l i n a , sesenta cen t i -
á r e a s : Este, Esteban Pr ie to ; Sur, N i -
colasa R o d r í g u e z ; Oeste, pared y 
Nor te , pa red ; v a l o r a d a en diez pese-
tas. 
T i e r r a , en P e n i d i e l l o , de setenta 
c e n t i á r e a s : Este, M e l c h o r R o d r í g u e z ; 
j Sur, el interesado: Oeste y Nor te , 
pared; v a l o r a d a en diez pesetas. 
O t ra , a l m i s m o s i t i o , de c incuen ta 
c e n t i á r e a s : Este, Celest ino R o d r í g u e z ; 
Sur, Ca ta l ina V a l u ; Oeste y Nor t e , 
pared; va lo rada en c inco pesetas. 
O t ra , en S e i m i l l a , de seis á r e a s : 
Este, c a m i n o ; Sur, M a r í a G o n z á l e z ; 
Oeste, s i t io b a l d í o y Nor t e , presa; 
va lo rada en q u i n c e pesetas. 
T i e r r a , en la Raposa, de doce 
á r e a s : Este, M a r í a G o n z á l e z ; Sur, 
F ranc i s co A l v a r e z ; Oeste, J o s é A l -
varez y Nor t e , E l a d i a F r a n c o ; va lo -
rada en t r e in t a pesetas. 
T i e r r a , en la Raposa, de una á r e a : 
Este, c a m i n o ; S;ir, J o s é Alvarez ; 
Oeste, Esteban Pr ie to y Nor te , c a m i -
no; v a l o r a d a en diez pesetas. 
O t ro , en Testeros, de dos á r e a s : 
Este, D o m i n g o F r a n c o ; Sur, Manue -
la Alva rez ; Oeste, J o s é Mestre; Nor te , 
J o s é Mestre; va lo rada en veinte pe-
setas. 
O t r a , en C a r r i l , de dos á r e a s : Este) 
s i t io b a l d í o ; Sur, M a n u e l F r a n c o ; 
Oeste, M a n u e l P a l l a y N o ; le, Pau l a 
G a r c í a ; v a l o r a d a en ve in te pesetas. 
O t r a , en Va lde , de dos á r e a s y 
diez c e n t i á r e a s : Este, J o s é R o d r í g u e z ; 
Sur, F r a t e r m o B l a n c o ; Oeste, pa red 
y Nor t e , Es teban Pr ie to ; v a l o r a d o en 
ve in te pesetas. 
O t r a , en el m i s m o s i t io que la a n -
t e r i o r o sea en V a l d e l a m i n a , de dos 
á r e a s : Este, J o s é R o d r í g u e z ; Sur 
c a m i n o ; Oeste, M i g u e l P r ie to y N o r -
te, s i t io b a l d í o ; v a l o r a d a en veinte 
pesetas. 
T i e r r a , en Madelase lva , de q u i n c e 
á r e a s : Este, b a l d í o ; Sur, M e l c h o r R o -
d r í g u e z ; Oeste, M a n u e l A l v a r e z y 
Nor te , D a n i e l R o d r í g u e z ; v a l o r a d a en 
ve in te pesetas. 
O t r a , en V a l l i n a , cua t ro á r e a s : 
Este, Sof ía B l a n c o ; Sur, E l e u t e r i o 
B l a n c o ; Oeste, J o s é A lva rez y Nor t e , 
F r a n c i s c o Alva rez ; va lo rada en cua-
renta pesetas. 
Ot ra , en C h a r r o de A b a j o , de dos 
á r e a s : Este, Bau t i s t a R o d r í g u e z ; Sur , 
J o s é A lva rez ; Oeste, D o m i n g o G o n -
z á l e z y Nor t e , c a m i n o ; v a l o r a d a en 
ve in te pesetas. 
O t r a , en Sierra , de u n á r e a : Este, 
J o s é R o d r í g u e z ; Sur, Gregor io G ó -
mez; Oeste, I s i d o r o R o d r í g u e z y N o r -
te, D o m i n g o G o n z á l e z ; v a l o r a d a en 
diez pesetas. 
M i t a d de u n p rado , en L l a m a z a l , 
de u n á r e a s ; Este, c a m i n o ; Sur, ca-
m i n o ; Oeste, Lucas G o n z á l e z y Nor t e , 
c a m i n o ; v a l o r a d o en siete pesetas. 
O t r a , en Vega, de dos á r e a s : Este, 
I n v e n c i ó n R o d r í g u e z ; Sur, M a r í a 
G o n z á l e z ; Oeste, Celest ino R o d r í g u e z 
y. Nor te , A n t o n i o B l a n c o ; v a l o r a d a 
en veinte pesetas. 
Suerte de doce pies de c a s t a ñ o s , 
en V í s p e r o : Este, D a n i e l R o d r í g u e z ; 
Sur, Angus t i as Be rmudez ; Oeste, 
mon te ; Nor te , s i t io b a l d í o ; v a l o r a d a 
en c ien to veinte pesetas. 
C a s t a ñ o s , en la V a l l i n a , l i n d a : p o r 
los cuat ros aires a l m i s m o in teresa-
do; v a l o r a d o en diez pesetas. 
M i t a d de u n c a s t a ñ o , en Santa Ca-
t a l i n a : Este, E n r i q u e B l a n c o ; Sur , 
E l o y Pa l la ; Oeste, Mateo G o n z á l e z ; 
Nor t e , Es teban Pr ie to ; v a l o r a d a en 
c inco pesetas. 
T i e r r a , en las Qu in ta s , de seis 
á r e a s : Este, Gonzalo Maestro; Sur , 
A n t o n i o Cale i ro ; Oeste, A n d r é s G o n -
zá l ez ; Nor te , Diego G o n z á l e z ; v a l o r a -
do en q u i n c e pesetas. 
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T i e r r a , en la T r e i t a , de cua t ro 
á r e a s : Este, M a n u e l P a l l a ; Sur, D o -
m i n g o F r a n c o ; Oeste, pared; Nor te , 
D o m i n g o G o n z á l e z ; v a l o r a d a en diez 
pesetas. 
O t r a , en la T r e i t a , de tres á r e a s : 
Este, s i t io b a l d í o ; Sur, Pau la G a r c í a ; 
Oeste, Baut is ta R o d r í g u e z y Nor t e , 
s i t io b a l d í o ; va lo rada en diez pesetas. 
O t r a , en Pedr ichas Blancas , de 
dos á r e a s : Este, A n d r é s G o n z á l e z ; 
Sur, E n r i q u e B la nc o ; Oeste, s i t io 
b a l d í o ; Nor t e , s i t io b a l d í o ; v a l o r a d a 
en c inco pesetas. 
O t r a , en Carales, de dos á r e a s ; Este, 
pa red : Sur, pared; Oeste, Esteban 
Pr ie to ; Nor te , D o m i n g o G o n z á l e z ; 
va lo rada en diez pesetas. 
C a s t a ñ o s u n fuego de p o l o m b a s : 
Este, I s i d o r o R o d r í g u e z ; Sur, c a m i -
no; Oeste, A m p a r o B l a n c o ; Nor t e , 
D o m i n g o G o n z á l e z ; v a l o r a d a en diez 
pesetas. 
Ot ros tres c a s t a ñ o s , en F u i d i a l b a -
ro : Este, M a r í a G o n z á l e z , Sur, Rosa 
Carrera ; Oeste, M a r í a M é n d e z y N o r -
te, presa; va lo rada en t r e in t a pesetas. 
T i e r r a , en Vega de S a n t a m a r i n a , 
de ochenta y cua t ro c e n t i á r e a s : N o r -
te, Cons t an t ino B e r m u d e z , herede-
ros; Este, V a l e i ; Sur, T o m á s B l a n c o ; 
Oeste, J u a n Alva rez ; va lo rada en 
c i n c o pesetas. 
O t r a í d e m , de dos á r e a s : Nor t e , 
J o s é Bermudez ; Este, Cons tan t ino 
Cha luzo ; Sur, Ca ta l ina V a l u ; Oeste, 
Cons t an t i no Cha luzo ; va lo rada en 
diez pesetas. 
O t r a i d e m , de u n á r e a : Nor t e , B a u -
t is ta R o d r í g u e z ; Este. Ca ta l ina V a l u ; 
Sur, M a n u e l F r a n c o y Oeste, M a r í a 
A l i j o ; va lo rada en c inco pesetas. 
O t r a i d e m , de u n á r e a : Nor t e , D o -
m i n g o G o n z á l e z ; Este y Sur, la mis -
ma ; Oeste^, E m i l i o R o d r í g u e z ; v a l o -
r a d a en p í n c o pesetas. 
O t r a i t l é m , de cuaren ta c e n t i á r e a s : 
Nor t e , horas; Este, c a m i n o ; Sur, p r o -
pias; Oeste, D o m i n g o G o n z á l e z ; va-
lo r ada en dos pesetas c i n c u e n t a c é n -
t imos . 
O t r a i d e m , de cuaren ta c e n t i á r e a s : 
Nor t e , c a m i n o ; Este, Ca t a l i na V a l u ; 
Sur, la m i s m a ; Oeste, F ranc i s co M o -
r á n ; va lorada en dos pesetas c i n c u e n -
ta c é n t i m o s . 
V i ñ a , en Chana de l M e d i o , de 
V12,20 cuartales: Nor te , M a n u e l F r a n -
•' co; Este, J o s é M é n d e z ; Sur, F r anc i s -
co B l a n c o ; Oeste, D o m i n g o Santos; 
va lo rada en c ien to veinte pesetas. 
T i e r r a , en Vega de San tamar ina , 
de c i n c u e n t a }' u n a c e n t i á r e a s : Este, 
C o n c e p c i ó n M é n d e z ; Oeste, E l a d i a 
F r a n c o ; Sur, E l e u t e r i o B l a n c o o Ra-
fael M o r á n ; v a l o r a d a en c i n c o pese-
tas. 
H u e r t o , en Jugadero , de doce cen-
t i á r e a s : Nor t e , p r o p i a ; Este, c a m i n o ; 
Sur, C o n s t a n t i n o M é n d e z y Nor t e , 
E l e u t e r i o R o d r í g u e z ; v a l o r a d o en 
c i n c o pesetas. 
O t r a i d e m , de diez c e n t i á r l t 
te, c a m i n o ; Este, Ca ta l ina V . i : 
D a r í a B l a n c o y Oeste, E i 
B l a n c o ; v a l o r a d a en c i n c o p: 
V i ñ a , en Chano , de c u a t r 
Nor te , A n t o n i o D o m í n g u e ? 
Enseb io R o d r í g u e z ; Sur, D 
Santos y Oeste, E l e u t e r i o 
v a l o r a d o en ochenta pesetas. 
T i e r r a , en Vega de S a n t a m a r i n a . 
de u n á r e a diez c e n t i á r e a s : Nor t e , 
M a r í a ; Este, J u a n M é n d e z ; Sur, P r u -
denc io G ó m e z y Oeste, R o m á n B l a n -
co; v a l o r a d o en c i n c o pesetas. 
T i e r r a , en Vega de S a n t a m a r i n a , 
de dos á r e a s noven ta y siete cen t i -
á r e a s : Nor t e , p r o p i a ; Este, T o m á s 
B l anco ; Snr, Pastor A lva rez ; N o r t e y 
Oeste, L u c a s G ó m e z ; v a l o r a d a en 
diez pesetas. 
P rado , en Cas t i l lo , de doce á r e a s : 
Nor t e , mon te ; Este, L i s a r d o A lo n so ; 
Sur, r í o ; Oeste, A n t o n i o M o r á n ; va -
l o r a d o en 225 pesetas. 
T i e r r a , en R i o m o l i n o , de once 
á r e a s : Nor te , L i s a r d o A l o n s o ; Este, 
M o n t e ; Sur, J o s é G ó m e z ; Oeste, Ro-
gel io M o r á n ; v a l o r a d o en sesenta 
pesetas. 
O t r a , en R i o m o l i n o , de cua t ro 
á r e a s : Nor te , L i s a r d o A lo n so ; Este, 
Soto Nogales; Sur, c a m i n o ; Oeste, 
Montes ; v a l o r a d o en 15 pesetas. 
T i e r r a , en Cas t i l la , de o c h o á r e a s : 
Nor t e , L i s a r d o A lo n so ; Este, el m i s -
m o ; Sur, m o n t e y Oeste monte ; va lo -
r a d o en t r e i n t a pesetas. 
T e r r e n o p l a n t í o , tres á r e a s : Nor te , 
Sur, Oeste y Este, con el monte ; va-
l o r a d o en diez pesetas. 
Asc iende esta t a s a c i ó n a la suma 
de dos m i l noven ta pesetas 
C O N D I C I O N E S 
1.° Para t o m a r parte er) k 
ta d e b e r á n los l i c i t adores co 
p r e v i a m e n t e en la mesa de l J 
o e s t ab lec imien to adecuado ai 
el 10 p o r 100 p o r lo menos, dt 
c i ó del a v a l ú o , s in cuyo requis 
s e r á n a d m i t i d o s , d e v o l v s é n d c 
c o n s i g n a c i ó n respectiva, a sus 
ñ o s , u n a vez t e r m i n a d o el remate , a 
e x c e p c i ó n de la de l me jo r post0 
que q u e d a r á en d e p ó s i t o como 
r a n t í a y par te de pago de la obl ^ ' 
c i ó n c o n t r a r i a . 'S^-
2. ° N o se a d m i t i r á n posturas 
no c u b r a n las dos terceras p a r t e s ^ 
t i p o de t a s a c i ó n . e' 
3. a Se hace cons ta r que no ^ 
s ido sup l idos los t í t u l o s de las fincas 
j s ^ a r g a d a s , deb iendo conformarse 
í c i t a d o r e s con la d o c u m e n t a c i ó n 
s||Bsente en los autos, los que qUe, 
y p ^ n S e c r e t a r í a para su exhib ic ión 
D i c h a subasta p o d r á hacerse 
| | í d a d de ceder a u n tercero. 
D i c h a subasta se celebrará 
n a rebaja del 25 por 100 del 
e t a s a c i ó n . 
o en Ponfe r rada a cuatro de 
J u l i o de m i l novecientos treinta y 
c i n c o . — J u l i o F e r n á n d e z . — E l Secre-
t a r i o , P. H . , J u l i o Fuertes. 
N ú m . 528.-176,50 pts. 
Requisi toria 
R o d r í g u e z Noguera , J o s é Antonio; 
c o n o c i d o t a m b i é n con el nombre de 
A n d r é s Pr ie to Bar r ios , de 24 años, 
h i j o de M a n u e l y de M a r í a , soltero, 
n a t u r a l y vec ino de Trobajo de 
A b a j o ( L e ó n ) , dependiente, y cuyo 
ac tua l pa radero se ignora , fugado de 
la c á r c e l de este pa r t i do , el día 13 
del ac tua l , en la que se encontraba 
procesado y en p r i s i ó n provisional, 
aco rdada en s u m a r i o n ú m e r o nueve 
de m i l novecientos t re in ta y cinco, 
p o r h u r t o , c o m p a r e c e r á en término 
de diez d í a s , ante el Juzgado de ins-
t r u c c i ó n de Astorga, a fin de consti-
tu i r se de nuevo en p r i s ión ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o que de no verificarlo 
den t ro de d i c h o t é r m i n o , le parara 
el p e r j u i c i o a que hubiere lugar y 
s e r á dec la rado rebelde. . 
As to rga , a 16 de J u n i o de 1935.—& 
Secretar io i n d i c i a l . V a l e r n 
M a r t í n . 
j u d i c i a l 
A N Ü N C I ^ S C U 1 ^ 
A d o n T o m á s Marcos, de J 3 5 ! ^ 
V a l m a d r i g a l , par t ido de ' 
- l e D o n Juan , se le e x t r a ^ £ 
achos, cuyas s e ñ a s son: 
. iete a ñ o s , p e l o n e g r o . a e ^ . 
alza 
tres dedos sobre la cae 
siete año* 
t a m b i é n de seis a s . - ^ , 
gro u n P o c ° ™ a * v * * d a ' 
uno v u n dedo, apr 
sobre la cuerda. 
N ú m . 529. 
I m p . 
la D i p u t ó c i ó n Pr0' 
